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El sol enjogassat 
Arbre adolescent 
l'arbre de peces 
desplagades 
de vegades 
per ventades d'enyors 
empenyorats 
penyores d'amor 
que frisen a les branques 
aspres deis conreus 
furtiusdelcor. 
Denses verdes ombres 
envolten els gestos 
que insinuem en silenci. 
La fusta húmida, 
la fulla també per térra; 
ens acull un íred vegetal, 
a nosaltres, 
que arrupits 
guardem encara ais ulls 
les darreres goces de pluja. 
Sospeso ara amhivalent 
atzars designis tries 
que m'encomanen 
somriures del temps 
de cada día, 
silenci empedreit 
d'enfilalls de paraules 
amarades de memoria 
que mantinc. 
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De la nit i de l'oblit 
en farem llamos per ais cabeils, 
a I'hora de trohar-nos 
amh l'omhra deis peus i pensar: 
Qc\ y esc! «lo gat qui menge 
lü rat» 
Pero no em creix encara prou 
aquesta verda densitar 
humitat amatent eshotzadora 
de les pedrés negligents 
de i'experiencia. 
De nit les teulades regalimen 
claror de Iluna intensa 
ampia avinguda deserta 
dihuixada enterca i solitaria 
per on arribes tu 
i em comes l'aigua clara 
perqué hi begui 
o bé bl navegui. 
A rhora que la casa 
se'm coma blava 
i el reflex daurat de Uum 
va aplegant el sol incert 
de la tarda 
hi ha el ritme del dia 
pensó batee de tants b a t e e s 
Juny 
Aniré al pune mes alt 
i estimaré el solscici. 
jo també vull ser claror. 
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